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Arif Dino: Abidin Dino’nun kurşunka­
leminden
Arif Dino
desen
sergisi
Kültür Servisi — İstanbul Ga­
leri Nev, 7 ocak -1 şubat günle­
ri arasında Arif Dino’nun 60 ka­
dar desenini sergileyecek.
Aynı zamanda Abidin Dino’­
nun ağabeyi olan Arif Dino, 
1893’te İstanbul’da doğdu. Bel­
çika’da tarım, Cenevre’de siya­
sal bilgiler öğrenimi gören Arif 
Dino, 1924-29 yıllarında Atina’­
da portre ressamı olarak ünlen­
di, aynı yıllarda Yunan sinema­
sının “kötü adam’’ı oldu. Fran­
sızca yazdığı şiirlerini 1930’da 
“ Eclosion” adı altında Paris’te 
yayımlayan Arif Dino, 1937’de 
Nâzım Hikmet’in yazıp yönettiği 
“ Güneşe Doğru” filminde rol 
aldı. Denizcilik Bankası ambje- 
mi, Gelincik sigarası paketi, İz­
mir Tekel Fuarı pavyonu gibi ta­
sarımlar yapan, şiirlerinin yanı 
sıra eleştirileri de yayımlanan sa­
natçı, 1957’de İstanbul’da öldü.
Rasib Nuri İleri’de bulunan 
yapıtlarından derlenen ilk sergisi 
iki yıl önce Ankara Galeri Nev’- 
de açılan Arif Dino’nun desenle­
ri, 7 ocaktan başlayarak İstan­
bul’da ilk kez sergilenecek.
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